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 [104 學年度教師工作坊] 教學經驗分享：與傑出教學教師對談 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=9732 
 






 國防部辦理 105 年「全民國防南沙研習營」活動報名 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 遠東航空贊助 105年兩岸交流活動往返機票，歡迎同學踴躍申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99671,r3455-1.php?Lang=zh-tw 
 
 105 學年新社團申請成立公告 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99709,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






















 第 38屆中華民國大學生訪日研習團 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99782,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 










































 MATA 獎──105 年大專校院學生原住民族文化特色數位影音競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99866,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 內政部移民署 105年「移民廉政志工」招募 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-99867,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 








1. 施工日期：即日起至 3 月 14 日。 
2. 施工廠商：宏國營造有限公司，03-5752586。 
3. 承辦單位：營繕組 魏哲勇，電話：03-5162285 
4. 緊急通報：校警隊 03-5714769、校內直撥 33333 
5. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-99711,r992-1.php?Lang=zh-tw。 
 




 科技部與經濟部工業局共同推動之 105年度第 1梯次「協助傳統產業技術開發計畫」產
學合作研發類別，受理申請至 3月 15日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1143 
 
 TWMUN X AKAD workshop 聯合講座 
參考網址：http://www.taiwanmun.org/ 
 
 4 月 15日國立陽明大學辦理「人體研究暨倫理訓練課程-1(初階)」，歡迎報名參加 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-99661,r3516-1.php?Lang=zh-tw 
 












 科技部台拉立三邊共同合作計畫，校內截止時間：5月 30 日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1145 
 
 科技部公開徵求 2016年度 Horizon 2020 先期規劃計畫，校內為 4月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1144 
 









 2016 英國文化協會 Education UK 英國教育展 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1248&lang=big5 
 


















 檢送財團法人周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章授獎活動」資訊 1 份，請轉知所屬 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-99732,r875-1.php?Lang=zh-tw 
 





















 Reaxys 化學資料庫 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1825 
 


















 2016 臻鼎科技儲備菁英獎助學金 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-99724,r3119-1.php?Lang=zh-tw 
 







































 105 年史懷哲教育服務志工開始召募囉 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-99594,r48-1.php?Lang=zh-tw 
 








 3 月 11日、18 日、25日校友服務中心進行「老梅竹賽前訓練」，網球場(室內第 1 場)
晚上 6點至 11 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 






















1. 時 間：3月 8日，晚上 7點 30分。 

















1. 時 間：3月 16 日，晚上 6點 30分。 











1. 時 間：即日起至 4月 27 日。 














2. 時 間：即日起至 4月 6日。 










 【Wake】 sleeping in the indulgence of numbness floating in the river of time wandering in the phantom 
of forever however we only exist in "now" neither in the past nor future feel with your heart With your 
heart content wake like tender bloom like glowing sunrise 
 
說明： 
1. 時 間：即日起至 4月 17 日。 















1. 講 者：Rick吳孟霖／旅行作家、竹科工程師。 
2. 時 間：3月 9日，晚上 7點至 9點。 






1. 講 者：黃彥嘉執行長。 
2. 時 間：3月 11日，中午 12點 10分至 1點 30分。 





1. 講 者：楊佳嫻教授／清華大學中國文學系。 
2. 時 間：3月 19日，下午 2點至 4點。 
3. 地 點：清華大學圖書館 1F清沙龍 。 
4. 報名網址：https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/public/libtour.php?with=identity&class=28。 
 
【化學系專題演講】Development of Novel Organic Transformations Using Cyanide 
Adducts of Aldimines as Key Intermediates 
說明： 
1. 講 者：Prof. Cheol-Hong Cheon／Korea University。 
2. 時 間：3月 16日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】C-H Activation and Functionalization by Y, Hf, and Ir 
Catalysts 
說明： 
1. 講 者：Prof. Kazushi Mashima／Osaka University。 
2. 時 間：3月 17日，下午 2點至 3點 30分。 





【材料系專題演講】Enhanced Thermal Energy Transfer and Storage Using 
Micro/Nano Structures 
說明： 
1. 講 者：呂明章教授／交大機械工程學系。 
2. 時 間：3月 8日，下午 3點 30分至 6點 20分。 




Deposition Product for Display)顯示器化學氣相沉積技術及產品 
說明： 
1. 講 者：吳世澤 產品處長／台灣應用材料公司、陸玟成 技術經理／台灣應用材料公司。 
2. 時 間：3月 8日，下午 3點 30分至 6點。 
3. 地 點：台達館 璟德講堂。 
4. 參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=2390。 
 
【材料系專題演講】Functional Oxides for Flexible Electronics 
說明： 
1. 講 者：朱英豪 教授／交通大學材料系。 
2. 時 間：3月 10日，下午 3點 20分至 5點 40分。 





1. 講 者：賴志煌 教授／清華大學工學院副院長。 
2. 時 間：3月 11日，下午 1點 20分至 3點 10分。 









1. 講 者：鄭延修博士／電機 97級系友。 
2. 時 間：3月 9日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 











1. 講 者：游直翰 執行長／Appier創辦人。 
2. 時 間：3月 9日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-99331,r67-1.php?Lang=zh-tw。  
 
【資工系專題演講】 Order-Preserving Encryption 
說明： 
1. 講 者：Adam O’Neill ／Georgetown University Computer Science Department。 
2. 時 間：3月 11日，上午 10點 30分至 11點 30分。 
3. 地 點：台達館 629室。 






1. 講 者：溫岳峰醫師／台大醫院新竹分院。 
2. 時 間：3月 9日，下午 3點 30分至 5點 20分。 










1. 講 者：單珮玲／淡江大學會計系。 
2. 時 間：3月 8日，下午 1點 30分至 3點 20分。 












1. 講 者：鄧育仁 教授／中研院歐美所。 
2. 時 間：3月 9日，下午 3點 10分至 5點 30分。 












2. 時 間：3月 9日，下午 2點 30分至 4點
30分。 
3. 地 點：人社院 C304。 
4. 參考網址：
http://www.anth.nthu.edu.tw/bin/home.p
hp。 
 
 
